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В статье представлен механизм 
управления высокотехнологичными 
научно-техническими проектами 
на примере реализации постановления 
правительства Российской Федерации 
№ 218 «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации 
российских высших учебных заведений 
и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства» 
от 9 апреля 2010 года. В частности, 
показана инновационная деятельность 
в этой сфере научного центра 
специальных радиоэлектронных систем 
и менеджмента МАИ и одновременно 
проецируются ее результаты на 
условия и требования кооперации вузов 
и предприятий, взаимодействующих 
во имя создания прорывных технологий 
и конкурентных продуктов.
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Система государственного управле-ния выполняет в основном стиму-лирующую и регулирующую функ-
ции в условиях перехода и становления 
инновационной экономики [1] .
Одним из действенных инструментов 
государственного стимулирования инно-
вационной деятельности является реали-
зация постановления правительства РФ 
№ 218 «О мерах государственной поддерж-
ки развития кооперации российских выс-
ших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного произ-
водства» от 9 апреля 2010 года [2] . Поста-
новлением предусмотрена возможность 
выделения субсидий предприятиям сроком 
от 1 до 3 лет, объёмом финансирования до 
100 млн рублей в год . Делается это на кон-
курсной основе посредством проведения 
открытого публичного конкурса .
Открытый конкурс проводит министер-
ство образования и науки . Конкурсная 
документация размещается на его офици-
альном сайте, а также на сайте госзакупок 
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РФ . Участником конкурса на право полу-
чения субсидии выступает организация, 
которая (рис . 1):
а) предоставляет проект, предусматри-
вающий выполнение научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ российскими высши-
ми учебными заведениями;
б) дополнительно направляет на реали-
зацию проекта собственные средства в раз-
мере не менее 100 % объема субсидии, при 
этом не менее 20 % указанных средств ис-
пользуется на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы .
Предприятие, отобранное в результате 
конкурса, обязано в течение не менее пяти 
лет после окончания действия договора 
(соглашения) о субсидии предоставлять 
информацию о высокотехнологичной про-
дукции, разработанной в рамках проекта 
и объёмах её выпуска .
В период с 2010 по 2016 год министерст-
вом образования и науки было заявлено 
о семи конкурсных очередях . Предприя-
тиями совместно с высшими учебными 
заведениями и научными организациями 
в общей сложности за это время подано 1645 
заявок . В результате проведенных открытых 
конкурсов одобрен для субсидирования 271 
проект . В данный момент объявлена восьмая 
очередь . При этом надо иметь в виду, что 
в федеральном бюджете на каждый очеред-
ной год предусмотрены плановые ассигно-
вания на реализацию постановления пра-
вительства № 218 (см . рис . 2) .
На ходе реализации постановления 
правительства «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации россий-
ских высших учебных заведений и орга-
низаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологич-
ного производства» стала очевидной не-
обходимость совершенствования органи-
зационно-экономического механизма 
кооперации в части формирования допол-
нительных критериев оценки для отбора 
заявок на научно-технические проекты, 
а также последующего управления про-
цессом . Ведь критерии не только опреде-
ляют итоговое место заявки в конкурсе, 
но и намечают векторы развития коопе-
рации, макрозадачи проектов с высоко-
технологическим производством .
Применим следующий подход, нередко 
реализуемый на практике: сформулируем 
требования к управляющей системе и в пол-
ном объёме перенесем их на рассматривае-
мый организационно-экономический ме-
ханизм, а концептуальные принципы про-
фильного управления будем вырабатывать 
таким образом, чтобы следование им позво-
ляло удовлетворить требования к управля-
ющей системе .
На всех этапах жизненного цикла 
к управляющей системе предъявляются 
требования, т . е . устанавливаются перечень 
и значения свойств, которыми она должна 
обладать (хотя бы по минимуму) . Такие 
требования носят комплексный характер 
и могут быть варианты, задаваться по схеме 
исключающего «или» .
К организационно-экономическому 
механизму принятия решений по отбору 
научно-технических проектов приоритет-
ны требования, связанные (рис . 3):
Рис. 1. Схема взаимодействия участников 
кооперации по постановлению № 218.
Рис. 2. Бюджетные ассигнования на реализацию 
постановления правительства № 218, млрд руб.
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– с результативностью управления;
– с процессным осуществлением этого 
управления;
– с проектным исполнением организа-
ции процесса управления .
Были сочтены обязательными:
• достаточная универсальность органи-
зационно-экономического механизма, 
позволяющая применять его:
– для произвольного периода управле-
ния;
– для произвольной дискретности 
управления;
– для произвольной численности и тех-
нико-экономических характеристик науч-
но-технических проектов;
– для произвольных показателей состоя-
ния и управленческих решений из числа 
определенных, а также параметрически 
произвольных ограничений по этим пока-
зателям;
• приемлемая точность варианта при-
нятия решений по отбору научно-техни-
ческих проектов, обеспечивающая уро-
вень относительной погрешности при-
знанного предпочтительным варианта по 
отношению к идеальному варианту реше-
ния по ожидаемым значениям показате-
лей состояния не выше 10 %;
• приемлемая оперативность обосно-
вания принятия решений по отбору на-
учно-технических проектов, которая 
может оцениваться величиной предель-
но допустимых затрат календарного 
времени;
• применимость с использованием 
типовых для современной российской 
управленческой практики вычислительных 
платформ в виде ПЭВМ;
• возможность использования с при-
влечением управленческого персонала 
с достигнутым уровнем профессиональной 
квалификации в области конкурсных тор-
гов;
• полная непротивоправность созда-
ния, функционирования и развития в части 
соответствия российскому законодатель-
ству:
– по составу и содержанию целей управ-
ления и показателей состояния, управлен-
ческих воздействий и решений;
– по составу, источникам и способам 
получения первичной информации;
– по действиям и бездействиям управ-
ленческого персонала;
– по продуктовой оригинальности ор-
ганизационно-экономического механизма 
в сопоставлении с более ранними фунда-
ментальными и прикладными исследова-
ниями .
Организационно-экономический меха-
низм по отбору научно-технических про-
ектов при всем том в первую очередь дол-
жен удовлетворять требованиям законода-
тельства в области конкурсных процедур, 
в частности положениям Федерального 
закона № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [5] .
Контрактная система в сфере закупок, 
согласно этому закону (рис . 4), основывает-
ся на принципах открытости, прозрачности 
информации, обеспечения конкуренции, 
профессионализма заказчика, стимулирова-
ния инноваций, единства контрактной сис-
темы в сфере закупок, ответственности за 
результативность обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, эффективность 
осуществления закупок .
Принцип открытости и прозрачности.
1) В Российской Федерации обеспечи-
вается свободный и безвозмездный доступ 
к информации о контрактной системе 
в сфере закупок .
Рис. 3. Концептуальный облик 
системы требований к ОЭМ [4]. 
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2) Открытость и прозрачность инфор-
мации обеспечиваются, в частности, путем 
ее размещения в единой информационной 
системе .
3) Информация должна быть полной 
и достоверной .
Принцип обеспечения конкуренции.
1) Контрактная система в сфере заку-
пок направлена на создание равных ус-
ловий для обеспечения конкуренции 
между участниками закупок . Любое за-
интересованное лицо имеет возможность 
в соответствии с законодательством 
и иными нормативными правовыми ак-
тами о контрактной системе в сфере за-
купок стать поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) .
2) Конкуренция при осуществлении 
закупок должна быть основана на соблю-
дении принципа добросовестной ценовой 
и неценовой конкуренции в целях выявле-
ния лучших условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг . Запре-
щается совершение заказчиками, специа-
лизированными организациями, их долж-
ностными лицами, комиссиями по осу-
ществлению закупок, членами таких ко-
миссий, участниками закупок любых 
действий, которые противоречат требова-
ниям закона, в том числе приводят к огра-
ничению конкуренции, в частности к нео-
боснованному ограничению числа участ-
ников закупок .
Принцип профессионализма заказчика.
1) Контрактная система предусматри-
вает осуществление деятельности заказчи-
ка, специализированной организации 
и контрольного органа в сфере закупок на 
профессиональной основе с привлечением 
квалифицированных специалистов, обла-
дающих теоретическими знаниями и на-
выками в этой сфере .
2) Заказчики, специализированные ор-
ганизации принимают меры по поддержа-
нию и повышению уровня квалификации 
и профессионального образования долж-
ностных лиц, занятых в сфере закупок .
Принцип стимулирования инноваций.
Заказчики при планировании и осу-
ществлении закупок должны исходить из 
приоритета обеспечения государственных 
и муниципальных нужд путем закупок 
инновационной и высокотехнологичной 
продукции .
Принцип единства контрактной систе-
мы в сфере закупок.
Контрактная система основывается на 
единых принципах и подходах, предусмот-
ренных законом и позволяющих обеспечи-
вать государственные и муниципальные 
нужды посредством планирования и осу-
ществления закупок, их мониторинга, ауди-
та, а также контроля в сфере закупок .
Принцип ответственности за результа-
тивность обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, эффективность осущест-
вления закупок.
1) Государственные органы, органы 
управления государственными внебюджет-
ными фондами, муниципальные органы, 
казенные учреждения, иные юридические 
лица в случаях, установленных законом, при 
планировании и осуществлении закупок 
должны исходить из необходимости дости-
жения заданных результатов в обеспечении 
государственных и муниципальных нужд .
2) Должностные лица заказчиков несут 
персональную ответственность за соблюде-
ние требований, установленных законода-
тельством о контрактной системе в сфере 
закупок и нормативными правовыми актами .
Сформированная система принципов 
положена в основу системы критериев, 
разработанной с соблюдением требований 
ценностной ориентированности модели 
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Рис. 4. Типологическое многообразие принципов, 
регулирующих осуществление конкурсного отбора 
в соответствии с законом № 44-ФЗ.
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систематизации и отбора общественно 
значимых проектов, и на ее базе предлага-
ется инструментарий, представленный 
процедурой и экономико-математическим 
аппаратом объективизации процессов со-
здания и отбора государственных проектов 
и программ с позиций их стратегической 
ориентированности и одновременно по-
требительской результативности (рис . 5) .
Таким образом, привнеся изменения 
в структуру механизма отбора научно-тех-
нических проектов путем введения катего-
рии совокупного продукта проекта и оцен-
ки его потребительной стоимости, государ-
ственный заказчик заведомо стимулирует 
потенциального исполнителя к выявлению 
промежуточных, побочных и конечных 
товарных форм проекта на стадии подго-
товки конкурсной заявки, технико-эконо-
мического обоснования и планирования 
проекта .
Заявка, отвечающая соответствующим 
требованиям, будет иметь объективные 
преференции по отношению к конкурен-
там . Соответственно повышается и веро-
ятность выигрыша конкурса .
Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский уни-
верситет) является прямым участником 
реализации постановления правительства 
№ 218 в качестве головного исполнителя 
НИОКР . За период с 2010 по 2015 год вуз 
успешно выполнил пять проектов с общим 
объёмом финансирования 794,5 млн руб-
лей .
Одним из основных исполнителей про-
ектов стал научный центр специальных 
радиоэлектронных систем и менеджмента, 
созданный в 2008 году с целью интенсифи-
кации научно-производственной и инно-
вационной деятельности МАИ в сфере 
разработки и производства современных 
радиоэлектронных продуктов .
Так, в 2010–2013 годы центр разработал 
по заказу корпорации «Фазотрон-НИИР» 
многофункциональную бортовую радио-
локационную систему (МБРЛС) для раз-
личных носителей народнохозяйственного 
и оперативно-тактического назначения, 
которая стала уникальным изделием в Рос-
сии такого рода и позволяет в дальнейшем 
получить унифицированный ряд семейст-
ва БРЛС нового поколения .
Победа в 2015 году в шестой очереди 
открытого конкурса Минобрнауки позво-
лила центру открыть совместный проект 
с ПО «Октябрь» по разработке и органи-
зации высокотехнологичного производ-
ства малогабаритной многорежимной 
бортовой радиолокационной системы 
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СУБСИДИЯ 
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Рис. 5. 
Концептуальный облик 
специализированного 
организационно-
экономического 
механизма.
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Ku-диапазона волн (ММБРЛС) для осна-
щения перспективных беспилотных и вер-
толетных систем [6] .
В ходе реализации проекта должны быть 
разработаны:
– опытный образец и конструкторская 
документация ММБРЛС для оснащения 
атмосферных летательных аппаратов раз-
личных типов (вертолет, беспилотный ле-
тательный аппарат) с целью выполнения 
мониторинга земной поверхности при 
проведении поисково-спасательных и спе-
циальных операций в кооперации с инно-
вационными предприятиями, занимающи-
мися разработкой наукоемкой продукции;
– комплексный проект по организации 
производства ММБРЛС;
– высокие технологии для создания 
миниатюрных радаров и составляющих их 
подсистем, а также функциональных 
устройств ММБРЛС .
Одной из ключевых задач при реализа-
ции данного проекта для предприятий 
является получение конечного продукта, 
который предстоит коммерциализировать, 
с помощью его продажи получить финан-
совые средства, а непосредственно для 
заказчика –  возврат субсидий через налоги 
и сборы . В качестве конечного изделия 
в этом случае рассматривается ММБРЛС, 
а в качестве промежуточных товарных вы-
ходов, например, антенный модуль, моду-
ли приёмозадающий и передающий .
Результат реализации научно-техниче-
ского проекта на «вторичном» уровне –  это 
множество технологий, побочных и про-
межуточных продуктов, рыночный или 
целевой спрос на которые следует оцени-
вать и прогнозировать вместе с оценкой 
спроса на конечный продукт проекта .
Предлагаемым инструментарием оцен-
ки проекта предусматривается доведение 
до практического использования всех на-
учно-технических новаций как по финаль-
ному изделию, так и по возможным другим 
вариантам в виде промежуточных и побоч-
ных продуктов . Это закономерно, посколь-
ку рассматривается проект, состоящий из 
совокупности подпроектов, объединенных 
единым системным замыслом [7] .
ВЫВОДЫ
Государственное финансирование 
научно-технических проектов, выполня-
емых с участием вузов, требует соответ-
ствующей отдачи, в частности, путем 
перечисления налогов и сборов на реали-
зованную предприятиями серийную 
продукцию . При этом следует учитывать 
возможность коммерциализации не толь-
ко финального продукта, но и возможных 
товарных выходов на разных стадиях 
жизненного цикла НИОКР . В ходе реа-
лизации НИОКР создается кооперация 
соисполнителей на разработку отдельных 
узлов и модулей, которые, в свою оче-
редь, являются законченными изделия-
ми . Этому сопутствует и то, что при вузах 
организуются научно-образовательные 
центры, способные обучать слушателей 
прорывным технологиям в рамках заяв-
ленных проектов, а полученные патенты, 
ноу-хау, инновационные модели и мето-
ды делать самостоятельным продуктом .
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Background. The system of state administration 
performs mainly stimulating and regulating functions 
in conditions of transition and formation of innovative 
economy [1].
One of the most effective instruments of state 
stimulation of innovative activity is implementation of 
RF Government Resolution No. 218 «On Measures of 
State Support for Development of Cooperation 
between Russian Higher Educational Institutions and 
Organizations Implementing Complex Projects for 
Creation of High-Tech Production» dated April 9, 2010 
[2]. The resolution provides for the possibility of 
allocating subsidies to enterprises for a period of 1 to 
3 years, the amount of financing to 100 million rubles 
a year. This is done on a competitive basis through an 
open public competition.
Objective. The objective of the authors is to 
consider interaction of universities and enterprises in 
the field of high-tech production.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, analytical approach.
Results. An open competition is held by the 
Ministry of Education and Science. Competitive 
documentation is posted on its official website, as well 
as on the website of the state procurement of the 
Russian Federation. A participant of the competition 
for the right to receive a subsidy is an organization 
that (Pic. 1):
a) represents a project that provides for 
implementation of research, development and 
technological work by Russian higher educational 
institutions;
b) additionally allocates at least 100 % of the 
volume of the subsidy for the project, at least 20 % of 
which is used for research, development and 
technological work.
An enterprise selected as a result of a tender is 
obliged to provide information about high-tech 
products developed within the project and the volume 
of its output for at least five years after the end of the 
contract (agreement) on the subsidy.
In the period from 2010 to 2016, the Ministry of 
Education and Science announced seven competitive 
lines. Enterprises together with higher educational 
institutions and scientific organizations in total for this 
time submitted 1645 applications. As a result of open 
tenders, 271 projects have been approved for 
subsidizing. At the moment, the eighth line is 
announced. At the same time, it should be borne in 
mind that in the federal budget, for each regular year, 
planned allocations are made for the implementation 
of Government Resolution No. 218 (see Pic. 2). During 
the implementation of the Government Resolution 
«On Measures of State Support for Development of 
Cooperation between Russian Higher Educational 
Institutions and Organizations Implementing Comlex 
Projects for Creation of High-Tech Production», it 
became apparent that the organizational and 
economic cooperation mechanism should be 
improved in terms of the formation of additional 
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ABSTRACT
The article presents a mechanism for managing 
high-tech scientific and technical projects based on 
the implementation of Government Resolution No. 
218 «On Measures of State Support for Development 
of Cooperation between Russian Higher Educational 
Institutions and Organizations Implementing Comlex 
Projects for Creation of High-Tech Production» dated 
April 9, 2010. In particular, innovative activity in this 
sphere of the scientific center of special radio-
electronic systems and management of MAI is shown 
and its results are simultaneously projected onto the 
conditions and requirements of cooperation between 
universities and enterprises interacting for the sake 
of creating breakthrough technologies and 
competitive products.
Pic. 1. Scheme 
of interaction of 
participants in 
cooperation under 
Resolution No. 218.
Pic. 1. Scheme of interaction of participants in cooperation under Resolution 
No. 218.
An enterprise selected as a result of a tender is obliged to provide information 
about high-tech products developed within the project and the volume of its output
for at least five years after the end of the contract (agreement) on the subsidy.
In the period from 2010 to 2016, the Ministry of Education and Science 
announced seven competitive lines. Enterprises together with higher educational 
institutions and scientific organizations in total for this time submitted 1645 
applications. As a result of open tenders, 271 projects have been approved for 
subsidizing. At the moment, the eighth line is announced. At the same time, it should 
be borne in mind that in the federal budget, for each regular year, planned allocations 
are made for the implementation of Government Resolution No. 218 (see Pic. 2). 
During the implementation of the Government Resolution “On Measures of State 
Support for Development of Cooperation between Russian Higher Educational 
Institutions and Organizations Implementing Comlex Projects for Creation of High-
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evaluation criteria for the selection of applications for 
scientific and technical projects, as well as subsequent 
process control. After all, the criteria not only 
determine the final place of the application in the 
competition, but also outline the vectors for the 
development of cooperation, the macro tasks of 
projects with high-tech production.
We will apply the following approach, often 
implemented in practice: we formulate the 
requirements for the management system and 
transfer them to the organizational and economic 
mechanism in full, and the conceptual principles of 
profile management will be worked out in such a way 
that adherence to them would allow meeting the 
requirements for the management system.
At all stages of the life cycle, the requirements are 
imposed on the control system, i. e. a list and values 
of properties is set, that it must have (at least to a 
minimum). Such requirements are of a complex 
nature and there may be options, to be specified 
according to the scheme of the exclusive «or».
The requirements for organizational and economic 
mechanism for making decisions on the selection of 
scientific and technical projects are related to (Pic. 3):
– effectiveness of management;
– process implementation of this management;
– project implementation of the organization of 
the management process.
The following requirements are compulsory:
• Sufficient universality of the organizational and 
economic mechanism, which makes it possible to 
apply it for:
– an arbitrary control period;
– arbitrary control discretion;
– an arbitrary number and technical and economic 
characteristics of scientific and technical projects;
– arbitrary indicators of state and management 
decisions from the number of certain, as well as 
parametrically arbitrary restrictions on these 
indicators;
• acceptable accuracy of the decision-making 
option for selection of scientific and technical projects, 
providing a level of the relative error of the preferred 
option in relation to the ideal solution for the expected 
values of state indicators not exceeding 10 %;
• acceptable promptness of the rationale for 
making decisions on the selection of scientific and 
technical projects, which can be estimated by the 
maximum allowable costs of calendar time;
• applicability using standard computer models 
for modern Russian administrative practice in the form 
of PC;
• possibility of the use with the involvement of 
management personnel with the achieved level of 
professional qualification in the field of competitive 
bidding;
• complete legality of creation, functioning and 
development in terms of compliance with Russian 
legislation:
– on composition and content of management 
objectives and indicators of the state, managerial 
influences and decisions;
– on the composition, sources and methods of 
obtaining primary information;
– on actions and inactions of management 
personnel;
– on product originality of the organizational and 
economic mechanism in comparison with earlier 
fundamental and applied research.
The organizational and economic mechanism for 
selection of scientific and technical projects, in the 
first place, must satisfy the requirements of the 
legislation in the field of competitive procedures, in 
particular, the provisions of Federal Law No. 44-FZ 
«On the contract system in the procurement of 
goods, works, services for provision of state and 
municipal needs» [5].
The contract system in the procurement sphere, 
according to this law (Pic. 4), is based on the 
principles of openness, transparency of information, 
ensuring competition, the professionalism of the 
customer, stimulating innovation, the unity of the 
contract system in the procurement sphere, 
responsibility for the effectiveness of providing state 
and municipal  needs, the effect iveness of 
implementation of procurement.
The principle of openness and transparency.
1) The Russian Federation provides free and 
unpaid access to information on the contract system 
in the procurement sphere.
Pic. 3. Conceptual appearance of the system of 
requirements for the OEM [4]. 
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Pic. 2. Budgetary allocations for implementation of 
Government Resolution No. 218, billion rubles.
очередной год предусмотрены плановые ассигнования на реализацию  
постановления правительства № 218 (см. рис. 2).
На ходе реализации постановления правительства «О мерах 
государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных 
заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства» стала очевидной необходимость
совершенствования организационно-экономического механизма кооперации в 
части формирования дополнительных критериев оценки для отбора заявок на 
научно-технические проекты, а также последующего управления процессом.  
Ведь критерии не только определяют итоговое место заявки в конкурсе, но и 
намечают векторы развития кооперации, макрозадачи проектов с 
высокотехнологическим производством.
Рис. 2. Бюджетные ассигнования на реализацию постановления 
правительства № 218, млрд. руб.
Приме́ним следующий подход, нередко реализуемый на практике: 
сформулируем требования к управляющей системе и в полном объеме 
перенесем их на рассматриваемый организационно-экономический механизм, а 
концептуальные принципы профильного управления будем вырабатывать 
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2) Openness and transparency of information are 
provided, in particular, by placing it in a single 
information system.
3) The information must be complete and reliable.
The principle of competition.
1) The contractual system in the field of 
procurement is aimed at creating equal conditions for 
ensuring competition between the participants in 
procurement. Any interested person has an 
opportunity to become a supplier (contractor, 
executor) in accordance with the legislation and other 
regulatory legal acts on the contract system in the 
field of procurement.
2) The competition in the procurement should be 
based on the observance of the principle of fair price 
and non-price competition in order to identify the best 
conditions for supply of goods, performance of work, 
provision of services. It is forbidden for customers, 
specialized organizations, their officials, procurement 
commissions, members of such commissions, 
participants in the procurement to conduct any 
actions that contradict the requirements of the law, 
including restricting competition, in particular to 
unreasonably limiting the number of participants in 
procurement.
The principle of the customer’s professionalism.
1) The contract system provides for carrying out 
the activities of the customer, specialized organization 
and control body in the field of procurement on a 
professional basis with the involvement of qualified 
specialists with theoretical knowledge and skills in this 
field.
2) Customers, specialized organizations take 
measures to maintain and improve the level of skills 
and professional education of officials involved in 
procurement.
The principle of stimulating innovation.
Customers in planning and implementation of 
procurement should proceed from the priority of 
securing state and municipal needs through the 
procurement of innovative and high-tech products.
Principle of unity of the contract system in the 
field of procurement.
The contract system is based on common 
principles and approaches provided for by law and 
allowing to provide state and municipal needs through 
planning and implementation of procurement, their 
monitoring, audit, and control in the procurement 
sphere.
The principle of responsibility for the 
effectiveness of ensuring state and municipal 
needs, the effectiveness of procurement.
1) The state bodies, the management bodies of 
state extra-budgetary funds, municipal bodies, state 
institutions, other legal entities in cases prescribed 
by law should be guided by the need to achieve 
specified results in ensuring state and municipal 
needs when planning and implementing procurement.
2) The officials of the customers are personally 
l iable for compliance with the requirements 
established by the legislation on the contract system 
in the field of procurement and regulatory legal acts.
The formed system of principles is based on a 
system of criteria developed in accordance with the 
requirements of the value orientation of the model for 
systematization and selection of socially significant 
projects, and on its basis the tool is offered presented 
by the procedure and the economic and mathematical 
apparatus for objectifying the processes of creating 
and selecting state projects and programs from the 
standpoint of their strategic Orientation and at the 
same time consumer effectiveness (Pic. 5).
Thus, by introducing changes in the structure of 
the mechanism for selecting scientific and technical 
projects by introducing the category of the aggregate 
product of the project and estimating its use value, 
the state customer obviously stimulates the potential 
contractor to identify intermediate, collateral and final 
product forms of the project at the stage of preparation 
of the competitive bid, technical and economic 
justification and project planning.
An appl icat ion that  meets the relevant 
requirements will have objective preferences in 
relation to competitors. Accordingly, the probability 
of winning the contest increases.
Moscow Aviation Institute (National Research 
University) is a direct participant in the implementation 
of Government Resolution No. 218 as the leading 
executor of R & D. During the period from 2010 to 
2015, the university successfully completed five 
projects with a total funding of 794,5 million rubles.
One of the main executors of the projects became 
the scientific center of special radio electronic 
systems and management, created in 2008 to 
Pic. 4. Typological variety of principles governing 
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Pic. 4. Typological variety of rinciples governing the implementation of 
competitive selection in accordance with Law No. 44-FZ.
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mechanism.
An application that meets the relevant requirements will have objective 
preferences in relation to competitors. Accordingly, the probability of winning the 
contest increases.
Moscow Aviation Institute (Nation l Research Univ rsity) is a direct 
a ticipant in the implementation of Government Resolution No. 218 as the leading
executor of R & D. During the period from 2010 to 2015, the university successfully 
completed five projects with a total funding of 794,5 million rubles.
One of the main executors of the projects became the scientific center of 
special radio electronic systems and management, created in 2008 to intensify the 
scientific and production and innovation activities of MAI in development and 
production of modern radio electronic products.
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• 
intensify the scientific and production and innovation 
activities of MAI in development and production of 
modern radio electronic products.
Thus, in 2010–2013, the Center developed a 
multifunctional on-board radar system (MBRS) for 
various carriers of economic and operational-tactical 
designation, which became a unique product in Russia 
of this kind by the order of the Fazotron-NIIR Corporation 
and allows further obtaining a unified series of BRS of 
new generation radar.
The victory in 2015 in the sixth stage of the open 
competition of the Ministry of Education and Science 
allowed the center to open a joint project with «Oktyabr» 
enterprise to develop and organize a high-tech 
production of the small-scale multi-mode on-board 
Ku-band radar system (SMBRS) for equipping promising 
unmanned and helicopter systems [6].
During the implementation of the project, the 
following should be developed:
– prototype and design documentation of SMBRS 
for equipping atmospheric aircraft of various types 
(helicopter, unmanned aerial vehicle) for the purpose 
of monitoring the earth’s surface during search and 
rescue and special operations in cooperation with 
innovative enterprises engaged in the development of 
science-intensive products;
– comprehensive project to organize the production 
of SMBRS;
– high technologies for creation of miniature radars 
and their constituent subsystems, as well as the 
functional devices of SMBRS.
One of the key tasks in implementation of this project 
for enterprises is to obtain the final product, which has 
to be commercialized, through its sale to receive 
financial resources, and directly for the customer –  the 
return of subsidies through taxes and fees. As the final 
product in this case, SMBRS is considered, and as 
intermediate goods, for example, the antenna module, 
the receiving-transmitting and transmitting modules.
The result of the implementation of the scientific and 
technical project at the «secondary» level is a set of 
technologies, by-products and intermediates, the 
market or target demand for which should be evaluated 
and forecasted together with the evaluation of the 
demand for the final product of the project.
The proposed project evaluation tool provides for 
bringing to the practical use all scientific and technical 
innovations both for the final product and for possible 
other options in the form of intermediate and by-
products. This is natural, since we are considering a 
project consisting of a set of subprojects, united by a 
single systemic concept [7].
Conclusions. State financing of scientific and 
technical projects carried out with the participation of 
universities requires an appropriate return, in particular, 
by transferring taxes and fees to the serial products sold 
by enterprises. At the same time, one should consider 
the possibility of commercializing not only the final 
product, but also possible intermediate products at 
different stages of the life cycle of R & D. In the course 
of implementing R & D, cooperation is being created 
between the co-executors to develop separate units 
and modules, which in turn are finished products. This 
is also accompanied by the fact that higher educational 
institutions organize scientific and educational centers 
capable of teaching students breakthrough technologies 
within the framework of the announced projects, and to 
make obtained patents, know-how, innovative models 
and methods an independent product.
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